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Señores miembros del jurado el presente trabajo de investigación titulada 
“La robótica educativa en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los 
estudiantes del 2° grado de primaria de la I.E. N° 5172 de Puente Piedra, Lima. 
2013”, con la finalidad de determinar el grado de influencia de la robótica 
educativa en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes del 2° 
grado de Primaria de la I.E. N° 5172, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de Magister en 
Administración de la Educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: 
 
Capítulo    I:   Problema de Investigación. 
Capítulo   II:   Marco Teórico. 
Capítulo  III:   Marco Metodológico. 
Capítulo IV:   Resultados. 
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El objetivo de la investigación consiste en determinar el grado de influencia 
de la robótica educativa en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los 
estudiantes del 2° grado de primaria, el estudio de campo se realizó en la  I.E. N° 
5172 ubicado en el distrito de Puente Piedra, provincia de Lima. 
 
El método de investigación fue inductivo, diseño experimental en su 
modalidad cuasi experimental, tipo explicativo, la técnica que se utilizó es la 
experimentación y el instrumento el examen. La población seleccionada fue de 73 
estudiantes del 2° grado de primaria conformada por las secciones “A”, “B” y “C”, 
la muestra estuvo constituido por 48 estudiantes de las secciones “A” y “C”, el 
grupo experimental compuesto por 24 estudiantes de la sección “C” y el grupo 
control compuesto por 24 estudiantes de la sección “A”. Se elaboró un programa 
de taller de robótica educativa con 14 sesiones y se aplicó una pre prueba al inicio 
y una pos prueba al término. Luego de la recolección de datos,  se procedió a la 
elaboración de tablas y figuras estadísticos, para ello se empleara el programa 
estadístico SPSSS y Microsoft Excel. 
 
Los resultados han sido interpretados mediante tablas y figuras y fueron 
positivas pues corroboraron la hipótesis planteada la robótica educativa influye 
significativamente en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes 
del 2 ° grado de primaria. De estos resultados se dan conclusiones y sugerencias 
















The objective of the research is to determine the degree of influence of 
educational robotics in the development of cognitive skills of students in the 2nd 
grade, the field study was conducted in the IE No. 5172 located in the district of 
Puente Piedra, Lima Province. 
 
The research method was inductive, experimental design, quasi-
experimental in its form, explanatory type, the technique used is the 
experimentation and examination instrument. The target population was 73 
students in the 2nd grade consists of the sections "A", "B" and "C", the sample 
consisted of 48 students in the sections "A" and "C", the experimental group 
composed of 24 students in the "C" and the control group consisted of 24 students 
in the "A". A program of educational robotics workshop with 14 sessions and pre-
test was applied at the beginning and at the end posttest. After data collection, we 
proceeded to the preparation of statistical tables and figures, this will employ 
SPSSS statistical software and Microsoft Excel. 
 
The results have been interpreted using tables and figures were positive 
and confirmed the hypothesis as educational robotics significantly influence the 
development of students' cognitive skills in the 2nd grade. From these results we 


















La robótica educativa es la generación de entornos de aprendizaje basados 
principalmente en la iniciativa y la actividad de los estudiantes. Crea condiciones 
óptimas para la apropiación de conocimientos y sus transferencias en diferentes 
campos del saber. 
 
Como consecuencia, la robótica educativa permite fomentar el nivel 
investigativo y el desarrollo de la creatividad, la capacidad de abstracción, el 
desarrollo de un pensamiento sistémico, estructurado, lógico y formal, las 
relaciones interpersonales y el hábito al trabajo en equipo. 
 
Por ello, la investigación nace de la necesidad de que los estudiantes 
haciendo aprenden porque poseen habilidades cognitivas por tales razones en la 
investigación  se propone que la robótica educativa  desarrollará las habilidades 
cognitivas  de los estudiantes del 2°grado de primaria. 
 
 El primer capítulo corresponde al problema de investigación, en el cual se 
presenta el planteamiento del problema, la formulación, la justificación, las 
limitaciones, los antecedentes y los objetivos que se persigue en la investigación. 
 
El segundo capítulo de la investigación corresponde al marco teórico, en el 
cual se presenta algunas definiciones y teorías de la robótica educativa, el kit de 
robótica WeDo, el software y el paquete de actividades. Además, se presenta 
algunas definiciones y teorías de las habilidades cognitivas, inferiores y 
superiores. 
 
En el tercer capítulo corresponde al marco metodológico, se presenta el 
análisis de la información, el cual permite elaborar las hipótesis, decidir las 
variables de estudio;  así como, determinar la elaboración del tipo y diseño de 
investigación como de la población y la muestra. Concluyendo con el método de 






En el cuarto capítulo corresponde a resultados, se presentan los 
resultados, donde se observa los datos obtenidos en la investigación y la 
contratación de las hipótesis. 
 
Finalmente, se detallan   las conclusiones y recomendaciones así como la 
bibliografía referida al tema. 
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